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JOSL'P Plii visi per un niníc de i'íiln/nificíl 
Etliciiins Desrini), 1996. 247 páy. 
Aquesta obra és una autentica 
mina. Ironic, fecund, plütxeriós 
en la pinzellada impressionista 
pero també minia tur i s ta en 
l'analisi psicológica, sense péls a 
la Uengua i anib prosa finíssima, 
Martinell es confessa incapa^ 
dV'scriLire la gran biografía de 
Pía que to tbom espera i ens 
n'ofereix un substitut amb traces 
de primer plat: el retrat oficios 
d'un amic i'ntim de qui sembla 
coneixer tut alio que un mortal 
podía arribar a saber o intuir de 
Pía. «Es probable que jo sigui la 
persona que liagi passat inés 
hores de conversa amb Pía sobre 
temes que sorgien a l 'atzar" 
(pag. !26), ens díu l'autor. Molts 
d'aquests imercanvís s'apunten 
en el Ilibre í hi acompanyen, o 
presideíxen a voltes, l'acosta-
aient, diagonal pero eficaí^, a un 
ampli espectre de referéncies 
clau: Testada de! jove periodista 
a París; la passíó sense mesura 
per Italia; Tadmiració per Léau-
taud, S tendha l , Montaigne i 
Leopardi, el gust peí pintoresc o 
!a mi l i t anc ia a n t ü n -
tel-lectualista. En l'obra de Mar-
rinell, dividida en 31 capítols 
amb ordenació vagament cro-
nológica, teñen especial interés 
aquelles acotacions int imes, 
sempre entranyables i mai edul-
corades; eís apartats sobre l'ava-
rfcia i l'obsessió del paper no es 
guarden res al calaix; tampoc les 
referéncies a Tamor. Hi !ia, pero, 
certa mesura, perqué Pía presen-
tava plecs insondables també per 
ais mes estimats, Respectuós i 
calid, Martinel! escriu pagines 
sensibles i belles tocant a la 
mort de l 'escriptor i a! seu 
record; Túltim capítol, sobre el 
polémic monument de Cusachs, 
és exemplar: coneix bé les pre-
feréncies escultoriques de Pía i, 
dones, defensa el projecte amb 
rigor. Aquesta és, de fet, una 
constant del Ilibre: tot el que 
s'hi diu troba la seva justificació; 
bé que provocatiu, el discurs de 
Martinell no és mai gratuít. 
Les nombroses i sempre 
exactes citacions de Pobra pla-
niana, d'una banda, i la paraula 
que prové de la conversa priva-
da, de l'akra, falquen el text per 
donar unitat a alió que podría 
haver estat atomítiacíó: «Tota 
la seva obra |de Pía] és com una 
autobiografía en la qual va silen-
ciar mes coses de les que va dir» 
(pag. 36), apunta Martinell, í és 
g r a d e s a la in t lmi ta t amb 
l 'escriptor de Palafrugell que 
alguns d'aquells silencis teñen 
veu. La proposta és convincent í 
voldríem traduir a paraula altres 
enigmes. Si «Massa Pía!» és el 
pitjor inconvenient que molts 
saben trobar a una obra fona-
mental, m'arrisco a convertir la 
queixa en un «Massa poc Marti-
nell!». Una ampliació d'aquesta 
ampliació? 
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